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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk menciptakan sebuah brand bagi sekolah islam 
Ibnu Umar yang dapat membantu membentuk citra Ibnu Umar sebagai sekolah yang 
berpotensi pendidikan tinggi. 
METODE PENELITIAN, antara lain dengan mengadakan survei lapangan, interaksi 
dengan nara sumber, pencarian data melalui internet, buku refrensi dan kusioner 
HASIL YANG DICAPAI, menciptakan brand bagi sekolah islam Ibnu Umar agar 
dapat menjadi prioritas utama bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya. 
KESIMPULAN, pembuatan sebuah identitas visual untuk pembentukan brand sebuah 
sekolah islam seperti Ibnu Umar tidaklah mudah, dibutuhkan riset yang mendalam 
mengenai kelebihan dan keunikan Ibnu Umar dibandingkan tujuan wisata lainya yang 
kemudian divisualisasikan dan dapat mewakili image dari Ibnu Umar itu sendiri 
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